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Družba z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d. o. o.) in samostojni podjetnik (v 
nadaljevanju s. p.) sta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije najpogostejši 
pravnoorganizacijski obliki v Sloveniji. Obe pravnoorganizacijski obliki sta obliki izvajanja 
gospodarske dejavnosti in nosilki podjetništva. D. o. o. je gospodarska družba, torej pravna 
oseba, s. p. pa je fizična oseba. Pri odločitvi, katera pravnoorganizacijska oblika je 
primernejša za določeno gospodarsko dejavnost, je treba preučiti več dejavnikov in na 
podlagi teh ugotoviti, katera oblika bolj odgovarja namenu dejavnosti. Razlike se kažejo v 
ustanovitvi, vodenju poslovnih knjig, odgovornosti za obveznosti, položaju v sistemu 
socialne varnosti in prenehanju poslovanja. V diplomskem delu smo analizirali in primerjali 
veljavno pravno ureditev enoosebne d. o. o. in s. p. Na podlagi tega podane ugotovitve bodo 
bodočim podjetnikom pomagale pri izbiri primerne pravnoorganizacijske oblike. Diplomsko 
delo je narejeno kot pomoč posameznikom, ki začenjajo svojo podjetniško pot in se morajo 
odločiti, katero pravnoorganizacijsko obliko bi izbrali.  
Ključne besede: enoosebna družba z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik, 




COMPARITIVE STUDY OF LEGAL FRAMEWORK FOR SINGLE MEMBER 
COMPANY WITH LIMITED LIABILITY AND SOLE PROPRIETOR 
According to the Statistical Office of the Republic of Slovenia LLC (d.o.o.) and sole proprietor 
(s.p.) are the most common types of incorporation in Slovenia. Both types are forms of 
implementation economic activities and entrepreneurship. LLC is a company, private legal 
entities, sole proprietor however, it is a self-employed person. Deciding which type of 
incorporation is more appropriate for a particular economic activity, several weighing 
factors should be considered. The differences are in the establishment, bookkeeping, 
liability for obligations, position in the social security system and winding up. The diploma 
thesis therefore analyzes and compares the valid legal arrangement of single memeber LLC 
and sole proprietor. Basis on these findings can assist to future entrepreneurs in choosing 
the appropriate type of incorporation. This diploma thesis is made to help individuals who 
are starting their entrepreneurial journey and are finding themselves in a dilemma which 
types of incorporation they should choose. 
Key words: single member company with limited liability, sole proprietor, company, 
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Grafikon 1: Grafični prikaz števila podjetij od leta 2014 do leta 2018. Napaka! Zaznamek ni 
definiran. 
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Slika 1: Shematski prikaz podjetniškega organiziranja v d. o. o. in s. p. .. Napaka! Zaznamek 
ni definiran. 
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Tabela 1:  Struktura delovno aktivnih glede na obliki dela v delovnem razmerju in 





Podjetniška dejavnost je ključnega pomena za gospodarsko rast in inovativnost ter prispeva 
k razlikam v gospodarski uspešnosti posameznih držav (Lah, 2009, str. 7). Podjetništvo 
namreč predstavlja pomemben vir napredka in razvoja celotnega družbenega življenja. Za 
izvajanje podjetniške dejavnosti je treba ustanoviti ustrezno pravno določeno obliko 
poslovanja.  
Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) določa, da je gospodarska pobuda svobodna in da 
se lahko izvaja v gospodarskih organizacijah (74. člen URS). S tem členom URS določa pravico 
do podjetništva. Med gospodarske organizacije spadajo gospodarske družbe in s. p.-ji, 
njihov status pa ureja ZGD-1. 
Zakon o gospodarski družbi (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZposS) kot eno od oblik kapitalskih 
družb predvideva družbo z omejeno odgovornostjo (tretji odstavek 3. člena ZGD-1) ter 
dopušča možnost ustanovitve enoosebne d. o. o., saj določa, da lahko družbo ustanovi ena 
ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki (prvi odstavek 
473. člena ZGD-1). Poleg gospodarskih družb je mogoče podjetniško delovanje izvajati kot 
s. p. To je fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega 
podjetja (šesti odstavek 3. člena ZGD-1). 
Iz teh določb ZGD-1 je mogoče razbrati, da je lahko ustanovitelj enoosebne d. o. o. pravna 
ali fizična oseba, s. p. pa samo fizična oseba. Obe pravnoorganizacijski obliki pa sta 
ustanovljeni z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti. 
Če pogledamo še ustanavljanje enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki se danes 
zdi povsem razumljivo, je enoosebna d. o. o. razmeroma nov pravni institut, saj je bila kot 
posebna oblika d. o. o. uvedena šele s sprejetjem Zakona o gospodarskih družbah v letu 
1993 po zgledu nemškega zakonodajalca, ki je takšno družbo uvedel šele leta 1980 (Cepec, 
Ivanc, Kežmah & Rašković, 2010, str. 17). Ker pravna teorija dolgo ni priznavala, da bi 
posamezna fizična ali pravna oseba sama ustanovila družbo, se je v številnih državah 
razširila praksa ustanavljanja družb s »slamnatimi možmi« (Raiser & Veil, 2010, str. 339), ki 
so se z družbeno pogodbo zavezali, da bodo takoj po vpisu družbe v register prenesli svoj 
delež na enega družbenika.  
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo leta 2018 registriranih 200.174 
podjetij, od tega 98.971 s. p.-jev in 60.803 d. o. o.-jev (SURS, 2020). Ti podatki kažejo, da sta 
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s. p. in d. o. o. najpogosteje registrirani pravnoorganizacijski obliki v Sloveniji. Večina 
posameznikov, ki se odloči za ustanovitev podjetja, se sreča z vprašanjem, katera 
pravnoorganizacijska oblika bi bila primernejša.  
Cepec idr. (2010) ugotavljajo, da so najprimernejša merila za odločanje povezana s hotenji 
in interesi podjetnika, želeno stopnjo socialne varnosti ter z iskanjem ravnotežja med 
sedanjimi ali prihodnjimi donosi in finančnimi tokovi. Pri vprašanju izbire primerne 
pravnoorganizacijske oblike moramo predvideti višino kapitala, ki so ga posamezniki 
pripravljeni oz. zmožni vložiti, odgovornost, ki smo jo pripravljeni prevzeti nase, in vrsto 
dejavnosti, ki jo bomo opravljali. Odločitev posameznika je zagotovo lažja, če pozna 
značilnosti obeh pravnoorganizacijskih oblik. 
Namen diplomskega dela je preučiti pravno ureditev enoosebne d. o. o. in s. p. na podlagi 
nacionalne zakonodaje.  
Cilji diplomskega dela so analizirati in primerjati veljavno pravno ureditev enoosebne d. o. o. 
in s. p. ter na podlagi te analize podati ugotovitve, ki bodo bodočemu podjetniku pomagale 
pri izbiri primerne pravnoorganizacijske oblike.  
Za dosego ciljev diplomskega dela smo izoblikovali naslednji raziskovalni vprašanji: 
1) Katere so temeljne razlike pri ustanovitvi med enoosebno d. o. o. in s. p.? 
2) Kateri so ključni kriteriji, ki jih je treba upoštevati pri odločitvi za ustanovitev 
enoosebne d. o. o. in s. p.? 
V teoretičnem delu diplomskega dela bomo uporabljali metodo deskripcije, kjer bodo na 
podlagi domače in tuje literature opisana in primerjana različna teoretična spoznanja 
enoosebne d. o. o. in s. p. Pri tem bomo uporabljali tudi metodo analize sekundarnih 
podatkov, ki so v našem primeru zlasti pravni akti oziroma ZGD-1. Z metodo sinteze bodo 
oblikovani zaključki ter podana priporočila bodočim podjetnikom. 
V diplomskem delu se bomo osredotočili na vprašanje, kakšne so pravne razlike med 
enoosebno d. o. o. in s. p. ter na tej osnovi raziskovala v smeri kriterijev izbire za ustanovitev 
obeh pravnoorganizacijskih oblik.  
V drugem poglavju diplomskega dela bomo predstavili pojem podjetja in podjetništva in 
katere oblike izvajanja gospodarske dejavnosti predvideva slovenska zakonodaja. V tretjem 
poglavju bomo primerjali splošno ureditev enoosebne d. o. o. in s. p. ter predstavili 
odgovornost za obveznosti s. p. in spregled pravne osebnosti enoosebne d. o. o., 
podkrepljen s sodno prakso. V četrtem poglavju bomo analizirali in primerjali ustanovitev 
enoosebne d. o. o. in s. p. V petem poglavju diplomskega dela bomo analizirali in predstavili 
sklepe, pravno ureditev vodenja enoosebne d. o. o. ter vodenja poslovnih knjig pri s. p. V 
šestem poglavju bomo analizirali pravno ureditev položaja v sistemu socialne varnosti 
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enoosebne d. o. o. in s. p. ter kakšno je razmerje edinega družbenika d. o. o. do lastne 
družbe. Analiza in primerjava pravne ureditve se bo končala s sedmim poglavjem, kjer bomo 
predstavili možnosti prenehanja enoosebne d. o. o. in s. p. V osmem poglavju bomo 
predstavili rezultate raziskovanja in ugotovitve, pridobljene na podlagi analize pravne 
ureditve v teoretičnem delu diplomskega dela. Diplomsko delo se bo končalo z devetim 
poglavjem, ki predstavlja zaključek. 
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2 SPLOŠNO O STATUSNIH OBLIKAH IZVAJANJA GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI 
V tem poglavju bomo na splošno predstavili pojem podjetništva ter vse pravne subjekte, ki 
jih slovensko pravo predvideva za opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu.  
Pojem podjetništva in pravni subjekti 
Kot navaja Korže (2016), je podjetništvo igra nosilcev podjetniških dejavnosti, katerih glavni 
cilj je povečanje premoženja, sodobne teorije pa podjetništvo dopolnjujejo tudi z drugimi 
cilji, kot so obstojnost podjetja, ohranjanje notranje stabilnosti ter nenehen razvoj in varstvo 
interesov vseh udeležencev, ki so vključeni v delovanje podjetja, in tudi interesov širše 
družbene skupnosti. 
Nosilec oz. udeleženec podjetniške dejavnosti je lahko tako pravna kot fizična oseba (s. p.). 
Fizična oseba je posameznik, torej človek od rojstva do smrti, pravno osebo pa lahko 
definiramo kot družbeno tvorbo, ki ji je pravni red priznal pravno sposobnost. Fizične in 
pravne osebe so pravni subjekti, ki so nosilci pravic in obveznosti v pravnih razmerjih 
(Bratina, Jovanovič, Podgorelec & Primec, 2008). Iz tega je mogoče sklepati, da fizična oseba 
postane nosilec pravic in obveznosti z rojstvom, pravna oseba pa je umetno ustvarjena 
tvorba, kjer določena družba oz. skupina ljudi postane nosilec pravic in obveznosti. 
Ker pa vsi ljudje v vsaki starosti nimajo enako razvitih umskih spodobnosti in sposobnosti 
presoje, je po besedah Bratine in drugih (2008) to pravni red upošteval in s prisilnimi 
pravnimi normami zahteva, da mora biti fizična oseba za pravna posla tudi poslovno 
sposobna. Popolno poslovno sposobnost pridobi fizična oseba s polnoletnostjo, torej ko 
dopolni 18 let, prav tako jo lahko pridobi s sklenitvijo zakonske zveze pred svojo 
polnoletnostjo in po odločbi sodišča tudi mladoletnik, ki je postal roditelj (Evem, 2020).  
Gospodarska družba je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost 
kot svojo izključno dejavnost (prvi odstavek 3. člena ZGD-1). Kot je določeno v tretjem 
odstavku 3. člena ZGD-1, se lahko gospodarske družbe organizirajo kot osebne družbe, 
kamor spadata družba z neomejeno odgovornostjo in komanditna družba, ter kot kapitalske 
družbe, kamor spadajo družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna 
družba in evropska delniška družba. 
Definicija gospodarske družbe je zgoščena in vsebuje več sestavin (Zabel, 2014, str. 124–
125), saj je gospodarska družba tista, ki nastopa navzven kot nosilec pravic in obveznosti iz 
pravnega prometa (»samostojno opravlja dejavnost«), njeno temeljno področje delovanja 
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(»kot svojo izključno dejavnost«) pa je vsaka dejavnost, s katero želi doseči čim večji dobiček 
(»pridobitna dejavnost«). 
Osebne in kapitalske družbe, ki jih predvideva 3. člen ZGD-1 se štejejo za gospodarske 
družbe, tudi če v skladu z zakonom v celoti ali deloma opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna 
(četrti odstavek 3. člena ZGD-1). 
Posamezne oblike gospodarskih družb se ločijo med seboj predvsem po stopnji osebne 
vključenosti v gospodarskem subjektu, načinu vodenja, odločanja, po stopnji in vrsti 
odgovornosti za obveznosti družbe, načinu vodenja poslovnih knjig, računovodskih izkazih 
in poslovnem režimu (Jovanovič, 2012). Iz tega lahko sklepamo, da so nekatere oblike 
primernejše za manjša, druge za večja podjetja, nekatere oblike so namenjene večjemu 
kapitalu in večjemu številu družbenikov, druge pa manjšemu kapitalu in manjšemu številu 
družbenikov.  
Zabel (2014) ugotavlja, da družbe, ki jih navaja ZGD-1 v tretjem odstavku 3. člena, kažejo na 
to, da je zakon prevzel tradicionalne oblike, ki so znane v kontinentalnem evropskem pravu 
– nemškem, avstrijskem, italijanskem, francoskem, in čeprav ZGD-1 izrecno ne oblikuje 
posebnih družb za fizične in pravne osebe in tudi ne različnih oblik za neposredno 
opravljanje dejavnosti in opravljanje določenih podjetniških funkcij, je praksa pokazala, da 
so za združevanje večjega kapitala in ustanavljanje večjih podjetij primernejše kapitalske 
družbe.  
Kapitalsko družbo lahko ustanovi najmanj ena oseba, največje število ustanoviteljev pa ni 
predpisano, razen pri d. o. o., ki jo po zakonu lahko ustanovi največ petdeset oseb. Za 
ustanovitev kapitalske družbe je potreben zakonsko določen minimalen osnovni kapital, ki 
pri d. o. o. znaša 7.500 EUR, pri d. d. pa 25.000 EUR. V kapitalski družbi njeni družbeniki za 
obveznosti družbe ne odgovarjajo (ZGD-1). 
Oblike kapitalskih družb, ki jih predvideva ZGD-1 v 3. členu, so družba z omejeno 
odgovornostjo (d. o. o.), delniška družba (d. d.), komanditna delniška družba (k. d. d.) in 
evropska delniška družba (e. d. d.). 
Za ustanovitev osebne družbe sta potrebni najmanj dve osebi. Ustanovitveni kapital pri 
osebnih družbah ni predpisan, vendar so družbeniki dolžni zagotoviti sredstva za njeno 
delovanje. Za obveznosti do družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem (prvi odstavek 
7. člena ZGD-1).  
Obliki osebnih družb, ki ju predvideva ZGD-1 v 3. členu, sta družba z neomejeno 
odgovornostjo (d. n. o.) in komanditna družba (k. d.), tiha družba (t. d.) pa je 28. 7. 2012 
prenehala obstajati. 
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3 PRIMERJAVA PRAVNE UREDITVE SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA 
IN ENOOSEBNE DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 
Da bi razumeli razliko med s. p., enoosebno d. o. o. in d. o. o., bomo v tem poglavju 
predstavili primerjavo pravne ureditve vseh treh oblik. 
3.1 SPLOŠNO O ENOOSEBNI DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 
Evropska unija z Direktivo 2009/102/ES (UL L 258, 01. 10.) 2009 v 5. členu določa, da je d. 
o. o. lahko družba z enim družbenikom od njene ustanovitve ali pa lahko takšna postane, 
ker so njeni poslovni deleži prešli v last enega družbenika. Pod določenimi okoliščinami pa 
državam članicam omogoča sprejetje lastnih ureditev za enoosebne družbe. Možnost 
ustanovitve enoosebne d. o. o. predvideva 473. člen ZGD-1, ki v prvem odstavku določa, da 
družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo 
družbe družbeniki.  
Razlike med enoosebnimi d. o. o. in d. o. o. z več družbeniki 
ZGD-1 v oddelku o družbi z enim družbenikom vsebuje štiri člene, ki določajo pravila le za 
to pravnoorganizacijsko obliko. Za druga področja, ki s temi členi niso urejena, ZGD-1 v 
tretjem odstavku 523. člena določa, da se za družbo z enim družbenikom uporabljajo pravila 
o družbi z omejeno odgovornostjo.  
Kot navajajo Cepec idr. (2010, str. 19), se z enoosebno d. o. o. zagotovi ločitev premoženja 
fizične osebe od premoženja družbe kot pravne osebe. Po tem lahko sklepamo, da je za 
razliko od s. p., ki za obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem, pri enoosebni d. o. 
o. zagotovljena samostojnost premoženjskega substrata, saj je pravna oseba kot pravni 
subjekt ločena od družbenika kot fizične osebe. Ugotavljajo pa tudi, da je lahko ločenost 
premoženja razlog za nastanek negativnih posledic, saj je s tako ureditvijo zakonodajalec 
omogočil sredstvo za doseganje ciljev družbenika, ki lahko prenese odgovornost na družbo 
z namenom, da bi zaobšel osebno odgovornost. Zato se je zlasti pri enoosebni d. o. o. začel 
uveljavljati t. i. spregled pravne osebnosti. Do spregleda pravne osebnosti lahko pride le iz 
razlogov, ki jih določa 8. člen ZGD-1. 
Enoosebna d. o. o. se od d. o. o. z več družbeniki razlikuje predvsem v ustanovitvenem aktu. 
Zakon namreč določa, da če d. o. o. ustanavlja samo ena oseba, ta oseba sprejme akt o 
ustanovitvi (prvi odstavek 523. člena ZGD-1), če družbo ustanavlja več oseb oz. družbenikov, 
pa se družba ustanovi z družbeno pogodbo (prvi odstavek 474. člena ZGD-1). Razlikujeta se 
tudi v tem, da edini družbenik v družbi samostojno odloča o vprašanjih (prvi odstavek 526. 
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člena ZGD-1), o katerih morajo družbeniki d. o. o. z več družbeniki odločati na skupščini 
družbenikov (prvi odstavek 506. člena, ZGD-1).  
Spregled pravne obveznosti 
D. o. o. je izjema pri pravilu, ki pravi, da družbeniki za obveznosti ne odgovarjajo s svojim 
premoženjem. Zaradi primerov, ko so družbeniki zlorabili družbo za svoje osebne namene 
in s tem oškodovali tretjo osebo, se je namreč pojavila potreba po uzakonitvi spregleda 
pravne osebnosti (Mercina v, Zeilhofer & Škrbec, 2013, str. 5). ZGD-1 tako predvideva, da so 
za obveznosti družbe odgovorni tudi njeni družbeniki, če so družbo kot pravno osebo 
zlorabili za dosego ciljev, ki so zanje kot posameznike prepovedani, če so družbo kot pravno 
osebo zlorabili za oškodovanje svojih ali njenih upnikov, če so v nasprotju z zakonom ravnali 
z družbinim premoženjem kot s svojim lastnim, če so v svojo korist in korist druge osebe 
zmanjšali družbino premoženje kljub temu, da so vedeli, da družba ne bo sposobna 
poravnati svojih obveznosti tretjim osebam (prvi odstavek, 8. člena ZGD-1). Torej ZGD-1 
omogoča, da lahko npr. oškodovanec uveljavi spregled pravne osebnosti, vendar mora na 
sodišču dokazati, da je bil izpolnjen eden od teh zakonsko navedenih pogojev, kar pomeni, 
da bo v tem primeru moral družbenik, ki je zlorabil družbino premoženje, za obveznosti 
odgovarjati s svojim premoženjem. 
Iz pregleda sodne prakse je mogoče ugotoviti, da se sodišča zavedajo, da predstavlja 
spregled pravne osebnosti po 8. členu ZGD-1 izjemo pri načelu ločenosti družbe od 
družbenikov, saj je sodišče v zadevi VS RS sodba II Ips 88/2015 zapisalo, da se je institut 
spregleda pravne osebnosti razvil kot odgovor na pojavljanje neželenih posledic načela 
ločenosti pravne osebe in njenih članov, ki so bila v nasprotju z načelom pravičnosti. V 
zadevi VS RS sodba III Ips 107/2016-5 je mogoče sklepati, da je spregled pravne osebnosti 
uporaben zgolj proti neposrednim družbenikom družbe, saj je sodišče zapisalo, da je 
spregled pravne osebnosti samo po sebi izjema in ne pravilo, kar pa nujno vodi k sklepanju, 
da je s spregledom pravne osebnosti mogoče uveljavljati le terjatve proti družbenikom in 
nikakor ne proti tretjim osebam, ki so bile morda povezane z družbeniki. Po pregledu sodne 
prakse lahko sklepamo, da so sodišča pri odločanju spregleda pravne osebnosti zelo 
zadržana. Eden od primerov iz sodne prakse, kjer je bil spregled pravne osebnosti dokazan, 
je sodba VS RS II Ips 88/2015, v kateri je toženec kot fizična oseba kupil nepremičnino z 
namenom gradnje večstanovanjske hiše z ostalimi partnerji. Zaradi odstopa partnerjev od 
načrta je sam kot fizična oseba pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo enostanovanjskega 
objekta. Nato je ustanovil družbo A, d. o. o., v kateri je bil edini družbenik, in ji po pridobitvi 
dovoljenj prodal omenjeno nepremičnino. Družba A, d. o. o., je sklepala prodajne pogodbe 
s kupci stanovanj, kmalu po vselitvi so se kupci stanovanj začeli soočati z napakami, o katerih 
so obvestili tudi prodajalca (družbo A, d. o. o.), vendar napake niso bile odpravljene. Toženec 
je svoj delež nato prenesel na novo osebo, ta je družbo poimenovala v družbo B, d. o. o., ki 
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je bila še pred koncem glavne obravnave sodišča prve stopnje izbrisana iz sodnega registra 
brez likvidacije. VS RS je potrdilo, da so bile v konkretnih okoliščinah dokazane predpostavke 
za spregled pravne osebnosti, saj je šlo v konkretnem primeru za okoliščine, ki kažejo na to, 
da je drugi toženec (fizična oseba) družbo izkoristil z namenom, da se izogne svoji 
neposredni odgovornosti kupcem stanovanj in jo na ta način zlorabil za oškodovanje njenih 
upnikov.  
Enoosebna d. o. o. je torej pravna oseba, pri kateri edini družbenik za obveznosti do družbe 
ne odgovarja z lastnim premoženjem. Ker pa v praksi prihaja do primerov, ko družbeniki 
zlorabijo družbo za svoje osebne namene, je slovenska zakonodaja uzakonila spregled 
pravne osebnosti, kar pa je izjema pri splošnem pravilu, zato jo je mogoče uporabiti zgolj ob 
izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ZGD-1. 
3.2 SPLOŠNO O SAMOSTOJNEM PODJETNIKU POSAMEZNIKU 
S. p. je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru 
organiziranega podjetja (šesti odstavek 3. člena ZGD-1) in je za svoje obveznosti odgovoren 
z vsem svojim premoženjem (prvi odstavek 7. člena ZGD-1). S. p. lahko prične z opravljanjem 
dejavnosti, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije (prvi odstavek 74. člena ZGD-1). 
Cepec idr. (2010, str. 71) so iz te zakonske definicije šestega odstavka 3. člena ZGD-1 izluščili 
naslednje značilnosti s. p., in sicer, da je podjetnik lahko le fizična oseba (pravna oseba, ki 
opravlja gospodarsko dejavnost, je gospodarska družba), da mora fizična oseba opravljati 
pridobitno dejavnost, da lahko na podlagi zakona pridobi status podjetnika, da je podjetnik 
gospodarski subjekt, saj je pridobitnost glavni razlog poslovanja podjetnika in je glede tega 
izenačen z gospodarsko družbo kot gospodarskim subjektom, da je podjetnik samostojen, 
kar je pomembna značilnost za vsakogar, ki na trgu nastopa kot gospodarski subjekt, in da 
opravlja svojo dejavnost trajno in s pridobitnim namenom. 
Kot navaja Korže (2016), se lahko s. p. ukvarja z vsemi oblikami gospodarske dejavnosti ter 
tudi z obrtno dejavnostjo, če za to izpolnjuje pogoje, ki jih določa Obrtni zakon, ne more pa 
opravljati dejavnosti svobodnih poklicev. V tem sklopu bi bilo primerno omeniti razliko med 
pojmoma samozaposleni in s. p. Kot samozaposlene osebe se obvezno zavarujejo s. p., 
fizične osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost (svobodni poklici), ter osebe, ki 
so v tujini vpisane v ustrezen register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje 
uporablja zakonodaja RS (ZPIZ, 2020). Po tem lahko sklepamo, da je večkrat uporabljen 
termin samozaposlena oseba namesto s. p. napačen, ker s. p. le spada pod samozaposlene.  
Večkrat slišimo tudi izraz »popoldanski« s. p., ki pa ni pravni oz. zakonski termin. Kot navaja 
Borštnik (2018, MP), je tovrstna oblika primerna za posameznike, ki imajo plačilo prispevkov 
za socialno varnost urejeno prek zaposlitve v drugem podjetju, torej je primerno le za osebe, 
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ki so že v delovnem razmerju za polni delovni čas. Razlika med »navadnim« in 
»popoldanskim« s. p.-jem je torej le v plačilu prispevkov za socialno varnost. Kot zanimivost 
lahko še omenim, da sta včasih obstajala tudi »študentski« in »upokojenski« s. p., ki pa sta 
bila ukinjena. Upokojenci ali študentje, ki želijo odpreti s. p., lahko odprejo le polni s. p., 
vendar v tem primeru ostanejo brez statusa. Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 
32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 
61/17 – ZUPŠ in 65/17) v 69. členu določa, da imajo študentje pravice in ugodnosti, ki 
izhajajo iz naslova statusa študenta samo, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo 
samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb oz. niso 
poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov. ZPIZ-2 (Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – 
ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) pa 
za upokojence (v tem primeru starostne) v 116. členu določa, da v primeru, ko začnejo 
ponovno delati oz. opravljati dejavnost, pridobijo tudi lastnost zavarovanca in se morejo 
obvezno zavarovati, v tem času pa se jim pokojnina ne izplačuje. 
Odgovornost za obveznosti 
S. p. in družba sta za svoje obveznosti odgovorna z vsem svojim premoženjem (prvi 
odstavek, 7. člena ZGD-1). S tem členom zakon opredeljuje odgovornost podjetnika. Torej 
kot navajajo Cepec idr. (2010), gre iz vidika pravnega stališča pri s. p. za enotnost premoženja 
fizične osebe in premoženja iste osebe kot nosilca dejavnosti s. p., kar pomeni, da obe 
premoženji pripadata isti osebi. Iz ekonomskega vidika pa je potrebno ločiti premoženje, ki 
je pridobljeno iz dejavnosti, ki se opravlja z namenom doseganja dobička. 
Za poplačilo obveznosti do upnikov podjetnik najprej odgovarja s premoženjem, ki je 
namenjeno opravljanju dejavnosti, če to premoženje ne zadošča za poplačilo, pa odgovarja 
tudi s svojim lastnim premoženjem. Ta razmejitev pa je le navidezna in nima enakih učinkov 
kot pri kapitalskih družbah, kjer družbeniki za obveznosti sploh ne odgovarjajo s svojim 
premoženjem, razen v primeru spregleda spravne osebnosti (Bratina idr., 2008, str. 243). 
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4 USTANOVITEV ENOOSEBNE D. O. O. IN S. P 
Kot prikazujejo podatki na grafikonu 1, je mogoče sklepati, da je v Sloveniji registriranih 
skoraj 40 odstotkov več s. p.-jev kot d. o. o.-jev. Opažamo, da je bilo od leta 2014 do leta 
2018 število novo registriranih s. p.-jev v večjem porastu kot pa število novo registriranih 
d. o. o.-jev. Do večjega porasta s. p.-jev je prišlo predvsem zato, ker, kot navajajo Laporšek, 
Franca in Arzenšek (2018), sodelovanje z s. p. v veliki meri nadomešča delovno razmerje, 
kar je za delodajalca ugodnejše, ker mu ne plačuje prispevkov in ostalih davkov (vse to si s. 
p. plačuje sam). 
Grafikon 1: Grafični prikaz števila podjetij od leta 2014 do leta 2018 
 
Vir: SURS (2020) 
Kot je določeno v 10.a. členu ZGD-1, tako družbenik kot podjetnik ne more postati tisti, ki 
je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, 
delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje ali zoper okolje, prostor, 
naravne dobrine in je vpisan v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje. 
Prav tako ne more postati tisti, ki je bil sam ali neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki 
udeležen v kapitalu kapitalske družbe v obdobju zadnjega leta javno objavljen na seznamu 
nepredlagateljev obračunov ali neplačnikov, in tisti, ki mu je bila v zadnjih treh letih najmanj 
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno ali pa je bil z več kot 








2014 2015 2016 2017 2018
Število samostojnih podjetnikov in družb z omejeno odgovornostjo v 
letih od 2014 do 2018
S. P. D. O. O.
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4.1 USTANOVITEV ENOOSEBNE D. O. O. 
Enoosebna d. o. o. lahko nastane na štiri načine, in sicer z ustanovitvijo družbe, ki jo ustanovi 
samo ena oseba, s splošnim univerzalnim nasledstvom, s pravnim poslom, pri katerem se 
lahko prenesejo vsi poslovni deleži na enega družbenika ter s statusnim preoblikovanjem s. 
p. v enoosebno d. o. o. 
Ustanovitev družbe 
Če ustanavlja družbo ena sama oseba, se sprejme akt o ustanovitvi, za katerega ni potrebno, 
da je v obliki notarskega zapisa, lahko je tudi na posebnem obrazcu v pisni ali elektronski 
obliki. Obliko obrazca predpiše minister, pristojen za gospodarstvo (prvi in drugi odstavek 
523. člena ZGD-1). Zakon torej določa, da se enoosebna d. o. o. ustanovi z aktom o 
ustanovitvi in ne z družbeno pogodbo, kot je to značilno za d. o. o. z več družbeniki.  
Ustanovitelj družbe je lahko ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo 
družbe družbeniki (prvi odstavek 473. člena ZGD-1). V tem členu zakon ne razlikuje med 
domačimi in tujimi osebami, zato lahko sklepamo, da enoosebno d. o. o. lahko ustanovi tudi 
tuja oseba.  
Osnovni ustanovitveni kapital za d. o. o. mora znašati najmanj 7.500 EUR, zagotoviti ga je 
potrebno pred prijavo za vpis v register (prvi odstavek 475. člena ZGD-1). Če ga ustanovitelj 
ni plačal pred prijavo za vpis v register, mora manjkajoči del zagotoviti družbi z ustrezno 
varščino, listino o varščini pa predložiti sodišču ob prijavi za vpis v register (prvi in drugi 
odstavek 524. člena ZGD-1). 
Postopek ustanovitve enoosebne d. o. o. se opravi na točkah VEM, prek portala Evem ali pri 
notarju. Vse storitve, ki jih nudijo točke VEM, so brezplačne, izjemo predstavljajo le notarji, 
ki svoje storitve zaračunavajo. Točke VEM omogočajo čim hitrejšo ustanovitev gospodarskih 
družb s čim nižjimi stroški. Na točkah VEM lahko urejamo tudi vse spremembe in izbris 
podjetij (Cepec idr., 2010). Prek vstopne točke VEM ali portala Evem se ustanovitev 
enoosebne d. o. o. lahko opravi samo, če gre za enostavno enoosebno d. o. o. (izpolnjene 
morajo biti predpostavke za sprejem akta o ustanovitvi na obrazcu VEM). Napotitev 
ustanovitelja k notarju je obvezna takrat, ko ustanovitveni kapital ni izključno v obliki 
denarja, ampak so to tudi stvarni vložki ali pa bo denarni vložek presegal 7.500 EUR tako, 
da bo del vplačan po vpisu družbe v sodni register, kadar namerava voditi pisno knjigo 
sklepov in če bodo v ustanovitvenem aktu zapisani kakršnikoli drugačni dogovori (SPOT, 
2019). Če bo torej ustanovitveni kapital vplačan v višini najmanj 7.500 EUR, samo v denarju 
in v celoti pred vpisom družbe v sodni register, če želi voditi knjigo sklepov elektronsko in 
ne bo v ustanovitvenem aktu zapisanih kakršnihkoli drugačnih dogovorov, je smiselno, da 
se družba ustanovi pri točki VEM ali prek portala Evem, saj je ta storitev brezplačna. 
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Akt o ustanovitvi se izpolni na obrazcu VEM ter vsebuje ime in priimek ter prebivališče, če 
je ustanovitelj fizična oseba, oz. firmo in sedež, če je ustanovitelj pravna oseba. Nato se 
navede še firmo, sedež in dejavnost nove družbe ter znesek osnovnega kapitala. Če se 
družbo ustanavlja za določen čas, je potrebno navesti tudi čas delovanja. Če se osnovni 
kapital ali njegov del izroči kot stvarni vložek, je potrebno navesti tudi predmet ter višino 
stvarnega vložka (tretji odstavek 474. člena ZGD-1).  
Pred vložitvijo predloga za vpis ustanovitve enoosebne d. o. o. mora ustanovitelj določiti 
ime podjetja, dejavnost, sedež, lahko tudi poslovni naslov d. o. o. Sprejeti mora akt o 
ustanovitvi, izpolnjen na obrazcu ali sklenjen pri notarju, skleniti pogodbo o vodenju 
transakcijskega računa s poslovno banko ali hranilnico, ki ima dovoljenje Banke Slovenije, 
oz. odpreti začasni transakcijski račun za vplačilo osnovnega kapitala – e-TRR. Vplačati mora 
osnovni kapital, zagotoviti varščine, če družbenik ni v celoti vplačal denarnih zneskov. V 
primeru vložitve stvarnih vložkov, morajo biti ti izročeni pred prijavo za vpis v sodni register 
in sestavljeno poročilo o stvarnih vložkih (če njihova vrednost presega sto tisoč evrov, je 
potrebna cenitev revizorja), sprejeti je treba odločitev o vodenju elektronske ali pisne knjige 
sklepov in se odločiti o imenovanju poslovodstva oziroma zastopnikov (Cepec idr., 2010, str. 
23). 
Za registracijo d. o. o. prek portala Evem je potrebno overjeno digitalno potrdilo, ob 
registraciji pa je potrebno poleg zgoraj naštetih stvari navesti še (Evem, 2020) podatke o 
ustanovitelju (ime, priimek, EMŠO, delež v kapitalu, podatek o tem, ali je oseba že lastnik 
kakšnega podjetja) ter njegove kontaktne podatke, določiti dejavnost podjetja, predložiti 
potrdilo o plačilu osnovnega kapitala ter oddati napoved prihodkov in odhodkov za FURS. 
Za registracijo d. o. o. prek točke VEM je potrebno predložiti (Evem, 2020) osebni dokument, 
davčno številko, EMŠO ter navedbo deleža osnovnega kapitala. Če je družbenik pravna 
oseba, mora na točko VEM priti njen zastopnik, s seboj mora imeti izpisek iz matičnega 
registra podjetij, osebni dokument ustanovitelja in/ali zastopnika, davčno številko za pravne 
osebe in navedbo deleža osnovnega kapitala. Ob registraciji se navedejo enaki podatki kot 
pri registraciji prek portala Evem. Ko ustanovitelj prejme sklep o vpisu v Poslovni register 
Slovenije (v nadaljevanju PRS), je potrebno na poslovni banki, kjer je bil odprt začasni račun, 
ta račun spremeniti v navadnega in pridobiti morebitna dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti, za katere se ta zahtevajo. 
Družbenik ustanovitvene stroške plača sam, kar pomeni, da družba ne nosi ustanovitvenih 
stroškov, če pa družbenik oz. družbeniki sami tako sklenejo, se jim stroški za ustanovitev 
družbe vrnejo (drugi odstavek 477. člena ZGD-1).  
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Prenos poslovnih deležev na enega družbenika 
Enoosebna d. o. o. lahko nastane tudi tako, da se poslovni deleži več družbenikov združijo 
oz. prenesejo na enega družbenika.  
Določba tretjega odstavka 524. člena ZGD-1 ureja položaj, do katerega pride, če poslovni 
deleži več družbenikov, ki jih dobi en družbenik, niso v celoti vplačani (Zabel & Kocbek, 2014, 
str. 971). Določba pravi, da če se v treh letih po vpisu družbe v register vsi poslovni deleži 
združijo v rokah enega družbenika ali poleg njega še v rokah družbe, mora družbenik v treh 
mesecih po združitvi v celoti vplačati vse zneske osnovnih vložkov ali zagotoviti družbi 
ustrezno varščino.  
Poleg zgoraj omenjene možnosti v d. o. o. ostane en sam družbenik še v primeru smrti in 
izstopa ali izključitve enega ali več družbenikov. 
Če v d. o. o. ostane en sam družbenik, d. o. o. postane enoosebna d. o. o. in zanjo začnejo 
veljati vse posebnosti, ki jih zakon predvideva za to obliko družbe. 
4.2 USTANOVITEV S. P. 
Za opravljanje dejavnosti podjetnik ne potrebuje z zakonom določenega ustanovitvenega 
kapitala, kot je to določeno pri gospodarskih družbah. Za obveznosti, ki so nastale iz 
podjetniškega poslovanja, pa odgovarja z vsem svojim premoženjem (Korže, 2016, str. 130). 
Fizična oseba pridobi status podjetnika in lahko začne opravljati dejavnost, ko je pri AJPES 
vpisana v PRS. V prijavi za vpis v PRS mora navesti predlagan datum vpisa (ta mora biti 
poznejši od datuma vložitve prijave za vpis in ne sme biti daljši od treh mesecev od datuma, 
ko je bila vložena prijava za vpis), firmo, skrajšano firmo, sedež, podatke o prejemniku in 
podatke o zastopniku (ime in priimek, EMŠO, prebivališče in davčna številka), navedbo 
dejavnosti, podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra, podatke o 
poslovnem naslovu in soglasje prokurista ali zastopnika za primer smrti, če ga ima (prvi in 
drugi odstavek 74. člena ZGD-1).  
Registracija s. p. je brezplačna in jo je mogoče opraviti po zelo hitrem postopku na vsaki 
točki VEM, kjer je potrebna predložitev osebnega dokumenta in davčne številke, ali prek 
državnega portala Evem, za kar je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo. Ko podjetnik 
prejme sklep o vpisu v PRS, je potrebno odpreti poslovni račun, pridobiti druga dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti, če je to potrebno, in podati prijavo v davčni register in obvezna 
socialna zavarovanja, če to ni bilo storjeno že ob sami registraciji (Evem, 2020). 
Zakon predvideva tudi prenos podjetja na podjetnika prevzemnika, saj določa, da lahko v 
času svojega življenja podjetnik prenese podjetje na drugo fizično osebo. S prenosom na 
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podjetnika prevzemnika preidejo nanj podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti 
podjetnika v zvezi s podjetjem, s tem podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik 
vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika (prvi odstavek 72.a. 
člena ZGD-1). Podjetnik mora vložiti prijavo za prenos podjetja pri AJPES-u in predlogu 
predložiti pogodbo o prenosu podjetja ter druge podatke, ki so potrebni pri prijavi za vpis v 
PRS (šesti odstavek 72.a. člena ZGD-1). 
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5 SKLEPI IN VODENJE POSLOVNIH KNJIG TER ODGOVORNOST ZA 
OBVEZNOSTI IN SPREGLED PRAVNE OSEBNOSTI 
V tem poglavju bomo predstavili razlike v sklepih in vodenju poslovnih knjig med enoosebno 
d. o. o. in s. p. ter podrobno predstavili spregled pravne osebnosti, ki se v slovenskem pravu 
uporablja v različnih oblikah in bo v nadaljevanju osredotočen predvsem na 8. člen ZGD-1 
in 442. člen ZFPPIPP. 
5.1 SKLEPI IN VODENJE ENOOSEBNE D. O. O.  
Kot navajajo Šime, Kocbek in Prelič (2009), je pri enoosebni d. o. o. njen edini družbenik 
»gospodar v lastni hiši«. To pa lahko povzroča določene težave pri upravljanju premoženja 
družbe in uveljavljanju spregleda pravne osebnosti, saj je za obveznosti družbe odgovoren 
tudi njen družbenik, če je v nasprotju z zakonom ravnal s premoženjem družbe kot s svojim 
lastnim premoženjem (prvi odstavek 8. člena ZGD-1). 
D. o. o. ima v svoji organizacijski strukturi dva organa, skupščino (predstavljajo jo družbeniki) 
in poslovodstvo. Na skupščini družbeniki sprejemajo sklepe (prvi odstavek 507. člena ZGD-
1), poslovodja (en ali več) pa na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa (prvi 
odstavek 515. člena ZGD-1). Ker pa je v enoosebni d. o. o. družbenik samo en, je razumljivo, 
da v njej skupščine ni, njen edini družbenik pa je tudi poslovodja družbe, ki vodi posle 
družbe in jo zastopa. Kot navajajo Cepec idr. (2010), zakon izrecno ne določa, da bi morala 
imeti enoosebna d. o. o. poleg direktorja še kakšne druge zaposlene, takšna enoosebna 
d. o. o. lahko deluje povsem normalno brez zaposlenih, torej samo z direktorjem oz. 
poslovodjo, ki je hkrati tudi edini družbenik. 
Knjiga sklepov 
Lugarič (2015) navaja, da smisel vpisovanja sklepov ni varstvo samega družbenika, ampak 
zlasti varovanje tretjih oseb, da se lahko zanesejo na gospodarski položaj enoosebne d. o. o. 
Ustanovitelj mora vse odločitve o vprašanjih, ki so določena z zakonom, vpisovati v knjigo 
sklepov, ker tisti sklepi, ki niso vpisani, nimajo pravnega učinka, to pomeni, da je sklep 
neveljaven (drugi odstavek, 526. člena ZGD-1). Torej lahko edini družbenik odloča o vseh 
vprašanjih, ki se tičejo upravljanja družbe, vendar jih mora vpisovati v knjigo sklepov.  
V enoosebni d. o. o. je torej ustanovitelj pristojen odločati o vseh vprašanjih, ki se tičejo 
upravljanja družbe. Edini družbenik lahko sprejema odločitve kadarkoli, vendar jih mora 
vpisati v knjigo sklepov. Lahko jih vpisuje v pisno knjigo sklepov, ki jo mora potrditi notar 
pred vpisom prvega sklepa, ali v elektronsko knjigo sklepov, ki jo vodi notarska zbornica 
(Prelič, Zabel, Ivanjko, Podgorelec & Kobal, 2009, str. 511–512). 
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Knjiga sklepov, tako elektronska kot knjiga sklepov v pisni (fizični) obliki, mora biti notarsko 
overjena (priloga 1). Pred overitvijo mora stranka podati eno izmed naslednjih pisnih izjav, 
in sicer, da družba še nima overjene knjige sklepov, da so vse strani knjige sklepov v fizični 
obliki, ki je bila že overjena, izpolnjene, ali da se je knjiga sklepov, ki je bila že overjena, 
izgubila ali uničila (Pravilnik o overitvi in vodenju knjige sklepov družbe z enim družbenikom, 
7. člen, Uradni list RS, št. 111/06, 141/06 in 68/08 – ZGD-1B). Primer notarske overitve 
knjige sklepov je v prilogi 1.  
Pravilnik o overitvi in vodenju knjige sklepov družbe z enim družbenikom za fizično knjigo 
sklepov določa, da se jo overi tako, da se na zadnji strani vpiše notarsko potrdilo (8. člen 
POVKSDED), sklepi se vpisujejo na vsako stran knjige po časovnem zaporedju posameznega 
sklepa, vpis pa mora vsebovati datum sprejema sklepa in njegovo vsebino (13. člen 
POVKSDED). 
Elektronsko knjigo sklepov se overi tako, da notar s pomočjo varnega elektronskega 
potrdila, ki je overjen s kvalificiranim potrdilom, v dokumentni bazi vzpostavi novo knjigo 
sklepov. Če družba še nima elektronskega podpisa, overjenega s kvalificiranim potrdilom, jo 
notar napoti, da ga pridobi (9. člen POVKSDED). Knjigo se nato vodi tako, da se s pomočjo 
pridobljenega elektronskega podpisa vpisuje sklepe v dokumentno bazo na strežniku (13. 
člen POVKSDED). 
Poslovne knjige in letno poročilo 
Zakon določa, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige ter jih enkrat letno 
(tukaj zakon dopušča, da se lahko poslovno leto razlikuje od koledarskega) zaključiti skladno 
z zakonom in s Slovenskimi računovodskimi standardi ali z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja in v treh mesecih po zaključku poslovnega leta sestaviti letno 
poročilo (prvi odstavek 54. člena ZGD-1). Ker zakon predvideva vodenje poslovnih knjig po 
sistemu enostavnega knjigovodstva samo za podjetnike (drugi odstavek 73. člena ZGD-1), 
morajo biti poslovne knjige enoosebne d. o. o. vodene po sistemu dvostavnega 
knjigovodstva (tretji odstavek 54. člena ZGD-1) 
Sklepanje pravnih poslov 
Ker je v praksi najpogosteje, da je edini družbenik d. o. o. tudi poslovodja družbe, lahko 
sklepa pogodbe s samim seboj kot pravna oseba, ker zastopa d. o. o. (poslovodja), in kot 
fizična oseba, ker je ustanovitelj družbe.  
Pravni posli, ki jih sklene edini družbenik v imenu družbe s samim seboj kot drugo 
pogodbeno stranko, morajo biti v pisni obliki, kar pa ne velja za pravne posle, sklenjene pri 
rednem poslovanju (prvi odstavek 525. člena ZGD-1). Kot navaja Kocbek (2014), je pisna 
oblika določena predvsem zaradi varstva tretjih oseb in javnih interesov, saj je s 
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preglednostjo razmerja med edinim družbenikom in družbo manjša možnost njihovega 
oškodovanja. Izpostavlja pa tudi težavo, da lahko družbenik zapis uporabi samo, kadar bo 
želel dokazati obstoj zapisanega pravnega razmerja, zato ga bo lahko sestavil kadarkoli, tudi 
dalj časa po opravljenem poslu, ali pa bo namesto prvotnega sestavil novega, ker pisna 
oblika pomeni samo to, da mora biti pogodba sestavljena v materializirani obliki in ves čas 
dostopna, ne pa tudi javna. 
5.2 SKLEPI IN VODENJE POSLOVNIH KNJIG S. P. 
Sklepi 
Za s. p. so sklepi o računovodskih usmeritvah obvezni, tako kot je obvezna knjiga sklepov za 
enoosebne gospodarske družbe. Razlika med knjigo sklepov enoosebne družbe in sklepi s. 
p. je v tem, da je potrebno knjigo sklepov notarsko potrditi, sklepov s. p. pa ne. Sklepe lahko 
razdelimo na tiste, ki se nanašajo na posamezne postavke bilance stanja ali izkaza 
poslovnega izida, ter na splošne sklepe, ki se nanašajo na organizacijo računovodstva in 
vodenje poslovnih knjig, na primer Sklep o načinu vodenja poslovnih knjig (Robnik, 2008, 
str. 6). 
Oblikovanje sklepov določa SRS 39.8., ki pravi, da podjetnik sprejema računovodske 
usmeritve s sklepi, ti sklepi se hranijo še deset let po prenehanju opravljanja dejavnosti, 
vsak sklep se označi z zaporedno številko po časovnem zaporedju in da se že sprejete 
računovodske usmeritve lahko spremenijo le z novimi sklepi. 
Poslovne knjige 
Ker so osnovne značilnosti s. p. enake kot pri gospodarskih družbah, morajo tudi podjetniki 
voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom in SRS ali MSRP (prvi 
odstavek 54. člena ZGD-1).  
Možnost vodenja poslovnih knjig po enostavnem knjigovodstvu za s. p. predvideva ZGD-1, 
ki v drugem odstavku 73. členu določa, da lahko podjetniki vodijo poslovne knjige po 
enostavnem knjigovodstvu, če ne presežejo dveh od določenih meril: 
‒ povprečno število delavcev ne presega tri, 
‒ letni prihodki so nižji od 50.000 EUR, 
‒ povprečna vrednost aktive ne presega 25.000 EUR. 
Če sta dve merili preseženi, mora podjetnik voditi knjige po dvostavnem knjigovodstvu. 
73. člen ZGD-1 pa v četrtem odstavku določa, da s. p. sploh ni potrebno voditi poslovnih 
knjig in sestaviti letnega poročila, če ugotavlja davčno osnovo za davek od dohodka iz 
dejavnosti z upoštevanjem normiranih dohodkov (norminiranec). 
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6 POLOŽAJ V SISTEMU SOCIALNE VARNOSTI 
Sistem socialne varnosti je sistem, v katerem je posameznik, ki je v pravnem razmerju z 
nosilcem socialne varnosti, ko nastopi socialni primer (npr. bolezen, starost, brezposelnost 
…), upravičen do materialnih ali naturalnih dajatev iz socialne varnosti (Mežnar, v Cepec idr., 
2010, str. 143). 
Na sliki 1 je prikazano podjetniško organiziranje v s. p. in d. o. o. iz česar lahko razberemo, 
da ima ustanovitelj v enoosebni d. o. o. različne možnosti vključitve v sistem socialnega 
varstva, in sicer lahko je samo družbenik v družbi, lahko je poslovodja v civilnopravnem 
razmerju ali pa je ustanovitelj v delovnem razmerju z lastno družbo. 
Slika 1: Shematski prikaz podjetniškega organiziranja v d. o. o. in s. p. 
 
Vir: Cepec idr. (2010, str. 144) 
6.1 RAZMERJE USTANOVITELJA IN EDINEGA DRUŽBENIKA D. O. O. DO 
LASTNE DRUŽBE 
Kot je prikazano na sliki 1, ima edini družbenik v enoosebni d. o. o. več možnosti za vključitev 
v sistem socialnega varstva. V nadaljevanju bom podrobno opisala možnost, da je edini 
družbenik v civilnopravnem razmerju z družbo in možnost, da je ustanovitelj v delovnem 
razmerju z lastno družbo. 
Edini družbenik v civilnopravnem razmerju z družbo 
Kot pojasnjuje Antić (2017), je pogodba o poslovodenju pogodba civilnega prava, kar pa 
Pravnoorganizacijski obliki 
opravljanja gospodarske dejavnosti 
Samostojni 
podjetnik 
Enoosebna družba z omejeno 
odgovornostjo 
Možnost A: ustanovitelj je samo 
družbenik v družbi 
Možnost B: ustanovitelj je 
poslovodja v civilnopravnem 
razmerju 
Možnost C: ustanovitelj je v 
delovnem razmerju z lastno družbo 
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pomeni, da je med strankama prirejen odnos in več svobode pri določanju pravic in 
obveznosti. Poslovodja na eni strani se zaveže, da bo opravljal določeno delo, podjetje na 
drugi strani pa mu bo za opravljeno delo izplačalo nadomestilo. Razlika od delovnega 
razmerja je pri pogodbi o poslovodenju predvsem ta, da je tukaj zavezanec za plačevanje 
prispevkov zavarovanec sam, kar pomeni, da družba ne more zmanjševati davčne osnove 
zavarovanca s plačevanjem prispevkov. 
Pogodba o poslovodenju je mešana pogodba med podjemno in madatno pogodbo oz. 
pogodbo o naročilu (Globočnik, 2017). Obligacijska razmerja ureja Obligacijski zakonik 
(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), 
ki določa, da se s podjemno pogodbo podjemnik zavezuje, da opravi določen posel, naročnik 
pa, da mu bo za to plačal (619. člen OZ). Pogodba o naročilu pa določa, da se prevzemnik 
posla zavezuje, da bo opravil določene posle, dobil pravico, da te posle opravi in pravico do 
plačila za svoj trud, razen v primeru, ko je drugače dogovorjeno, ali če iz narave 
medsebojnega razmerja sledi kaj drugega (766. člen OZ). 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. od 109/06 – uradno 
prečiščeno besedilo do 9/17 – odl. US) v drugem odstavku 15. člena določa, da se obvezno 
zavarujejo tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne 
osebe in niso zavarovane na drugi podlagi.  
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. od 72/06 – 
uradno prečiščeno besedilo do 36/19) določa, da so obvezno zdravstveno zavarovani tudi 
družbeniki d. o. o., če so to poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini 
in glavni poklic (šesta točka 15. člena ZZVZZ-1). 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – Zštip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD 
in 95/14 – ZUJF-C) ne določa zavarovanja za primer brezposelnosti poslovodnih oseb, ki so 
v razmerju z družbo na podlagi civilnopravne pogodbe, zato se take osebe ne morejo 
zavarovati za primer brezposelnosti. Se pa lahko zavarujejo osebe, ki so lastniki 
gospodarskih družb, če niso zavarovani na drugi podlagi (prvi odstavek 15. člena ZZZPB). 
Iz določb ZPIZ-2 in ZZVZZ-1 je tako mogoče sklepati, da se lahko obvezno zdravstveno 
zavaruje tudi poslovodja d. o. o., če ta oseba ni zavarovana na drugi podlagi, npr. zaposlena 
nekje drugje. ZZZPB, ki sicer ni več v veljavi, pa ni določal zavarovanja za primer 
brezposelnosti poslovodnih oseb, torej se je lahko poslovodna oseba le obvezno 
zdravstveno zavarovala.  
Edini družbenik v delovnem razmerju z lastno družbo 
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – 
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PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) v prvem odstavku 4. člena določa, da 
je delovno razmerje razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec 
prostovoljno vključi v organiziran proces delodajalca in za plačilo osebno in nepretrgano 
opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. 
Prejšnji zakon ZDR ni izrecno urejal zaposlitve edinega družbenika v enoosebni d. o. o., 
ampak je le na splošno določal, da lahko poslovodja sklene z družbo pogodbo o zaposlitvi. 
Vrhovno sodišče je 19. 10. 2009 izdalo sodbo VIII lps 167/2008, v kateri je zapisalo, da je 
bilo delovno razmerje, ki ga je sklenil edini družbenik v enoosebni d. o. o. sam s seboj, nično. 
V jedru sodbe je zapisalo, da sta tukaj nasprotna položaja delavca in delodajalca, brez 
katerega delovno razmerje ne more nastati, združena v isti osebi in da ni bilo podane pravne 
podlage za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, ker tožnik del in nalog v družbi ni mogel opravljati 
po navodilih in pod nadzorom delodajalca, ker sta v tem primeru delavec in delodajalec ista 
oseba. Iz tega lahko sklepamo, da poslovodje po starem zakonu ZDR niso mogli biti vključeni 
v obvezna in socialna zavarovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ampak kot 
samozaposleni. 
S sprejetjem novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) 5. 3. 2013 je zakonodajalec z 
novim, drugim odstavkom 73. člena dopustil, da se ne glede na elemente delovnega 
razmerja, ki jih določa 4. člen ZDR-1, pogodba o zaposlitvi, ki se sklene med poslovodjo in 
družbo, katere edini lastnik in ustanovitelj je ta poslovodja, šteje za delovno razmerje.  
V drugih državah je pogodba o poslovodenju praviloma pogodba civilnega prava, v Sloveniji 
pa pravo dopušča, da se lahko sklene pogodba o zaposlitvi ali pa pogodba civilnega prava. 
Sklenitev delovnega razmerja je pogosto problematizirana, saj delo poslovodje pogosto ne 
izpolnjuje zgoraj navedenih elementov delovnega razmerja. Kljub temu pa je v praksi večina 
poslovodij v delovnem razmerju z d. o. o. Ker v Sloveniji ne praksa ne zakonodaja ne ločita 
med položajem družbenika v d. o. o. z več družbeniki in položajem edinega družbenika v 
enoosebni d. o. o., lahko tudi ta sklene pogodbo o zaposlitvi sam s seboj (Cepec idr., 2010, 
str. 147–148). 
Družbeniku, ki sklene pogodbo o zaposlitvi z lastno družbo, v skladu z ZZVZZ-1 pripada 
najširši krog upravičenj iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki obsegajo zavarovanje za 
primer bolezni in poškodbe izven dela ter pri delu in poklicne bolezni, plačilo zdravstvenih 
storitev, nadomestilo plače med zadržanostjo z dela in povračilo potnih stroškov v zvezi z 
upravljanjem zdravstvenih storitev (13. člen ZZVZZ-1). 
Kot navajajo Cepec idr. (2010), se v primeru, ko poslovodje zaposlijo sami sebe, postavi 
vprašanje, ali lahko takšen delavec sploh brez svoje krivde in po lastni volji izgubi delovno 
mesto. Vendar je Vrhovno sodišče RS v sodbi VII IPS 484/2006 odločilo, da nekoga, ki je v 
delovnem razmerju za nedoločen čas kot poslovodja z lastno družbo, ni mogoče postavljati 
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pri uveljavljanju pravic iz brezposelnosti v drugačen položaj kot druge zaposlene. Iz tega je 
mogoče sklepati, da je za nadomestilo v primeru brezposelnosti upravičen družbenik, ki je 
zaposlen v lastni družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi, razen če bi bilo na podlagi ZDR-1 
ugotovljeno, da je do tega prišlo po njegovi krivdi. 
6.2 S. P. V SISTEMU SOCIALNE VARNOSTI 
Kot prikazuje tabela 1, analiza števila delovno aktivnih glede na obliki dela s. p. in v 
delovnem razmerju kaže na porast števila ljudi, ki se odločijo za delo kot s. p. Iz tega je 
mogoče sklepati, da se vse več ljudi odloča za obliko dela prek s. p., od tega je veliko takih, 
ki delajo za eno stranko in v prostorih te stranke, kar pa Franca idr. (2018) opredeljujejo kot 
prikrito delovno razmerje, saj so v njem prisotni vsi elementi delovnega razmerja, a do 
njegove sklenitve ne pride, zato se jim v takšnih primerih zmanjša socialnopravna zaščita, 
prisotno pa je tudi izogibanje plačila davkov in prispevkov.  
Tabela 1: Struktura delovno aktivnih glede na obliki dela v delovnem razmerju in samozaposleni 
(s. p.) v Sloveniji, 2011-2019 
Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
V delovnem 
razmerju 
729.050 717.043 698.724 703.040 713.076 730.526 755.291 780.203 801.909 
Samozaposle
ni (s. p.) 
54.575 54.357 55.175 58.108 60.467 62.168 63.655 64.830 66.132 
Vir: SURS (2020) 
S. p. je samozaposlena oseba, ki je ekonomsko aktivna in dela ne opravlja na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi, torej ni delavec, ampak opravlja ekonomsko aktivnost z namenom 
pridobivanja dobička. Samozaposlena oseba se torej od delavca razlikuje predvsem po tem, 
da ne opravlja dela na podlagi pogodbenega dogovora in delo opravlja samostojno in 
neodvisno. S. p. si ne izplačuje redne mesečne plače, kot to velja za zaposlene, ampak 
njegov dohodek predstavlja dobiček, pridobljen iz poslovanja (Cepec idr., 2010, str. 145). 
Samozaposleni na podlagi 66. člena ZPIZ-1 pridobi pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v primeru I. in II. kategorije invalidnosti, v primeru III. kategorije pa lahko 
uveljavi pravico do dela s skrajšanim delovnim časom in pravico do delne invalidske 
pokojnine. 
Za pridobitev starostne pokojnine mora poleg splošnih pogojev o starosti in delovni dobi 
prenehati tudi obvezno zavarovanje. Za s. p. to pomeni, da je pogoj za pridobitev starostne 
pokojnine izbris iz registra (Cepec idr., 2010, str. 154). 
Delovna doba je podjetniku priznana na podlagi plačanih prispevkov za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje (SPOT, 2005-2014). 
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Cepec idr. (2010, str. 157) navajajo, da včasih nekateri zmotno menijo, da so samozaposleni 
v okviru zdravstvenega zavarovanja prikrajšani do nadomestila za čas bolezni. Delavci sicer 
res pridobijo pravico do nadomestila že od prvega dne bolezni naprej, ampak stroške tega 
nadomestila prvih trideset dni nosi delodajalec, zato tega nadomestila ni pravilno šteti kot 
pravico iz zdravstvenega zavarovanja. Samozaposlenemu pa odsotnost do tridesetega 
dneva pomeni neposredni strošek njegovega dela. 
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7 PRENEHANJE ENOOSEBNE D. O. O. IN S. P.  
V tem poglavju bomo predstavili vse možnosti prenehanja enoosebne d. o. o. in s. p.  
7.1 PRENEHANJE ENOOSEBNE D. O. O. 
Družba lahko preneha, če preteče čas, za katerega je bila ustanovljena, če tako sklenejo 
družbeniki (vsaj tričetrtinska višina glasov) ali če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe. 
Družba prav tako lahko preneha s stečajem, s sodno odločbo, če nima družbenikov, če 
poslovodstvo ne deluje več kot šest mesecev, z združitvijo v kakšno drugo družbo ali če se 
osnovni kapital zniža pod zakonsko določen minimalni znesek (prvi odstavek 521. člena 
ZGD-1). Po oblikah prenehanja družbe po tem členu sklepam, da družba lahko preneha 
prostovoljno, torej s sklepom družbenikov ali po preteku časa oz. prisilno, na primer s 
stečajem. 
Enoosebna d. o. o. preneha na enake načine kot d. o. o. z več družbeniki, torej z redno ali 
prisilno likvidacijo, s prenehanjem poslovanja družbe po skrajšanem postopku, s prisilno 
poravnavo in stečajem. 
Posebna oblika prenehanja enoosebne d. o. o. je pristop drugih družbenikov v družbo, lahko 
z odsvojitvijo dela poslovnega deleža, ki se mora v tem primeru razdeliti, ali pa z 
oblikovanjem novega poslovnega vložka, ki ga po postopku povečanja kapitala pridobi drugi 
družbenik. V takem primeru ni potrebna sprememba akta o ustanovitvi v družbeno 
pogodbo, saj akt o ustanovitvi vsebuje vse najnujnejše sestavine družbene pogodbe, vendar 
se v praksi vseeno priporoča (Prelič idr., 2009, str. 513). 
7.2 PRENEHANJE S. P. 
V drugem odstavku 75. člena ZGD-1 je določeno, da mora podjetnik vsaj 15 dni pred 
prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti, da bo prenehal 
opravljati dejavnost in navesti tudi dan, ko bo prenehal z opravljanjem dejavnosti. Poleg 
objave pa lahko podjetnik tudi na druge načine obvesti o prenehanju dejavnosti.  
Razkritje o prenehanju dejavnosti mora podjetnik objaviti z vso vestnostjo in na način, ki 
ustreza okoliščinam dosedanjega poslovanja podjetja. Končne potrošnike, ki prihajajo v 
poslovne prostore, je potrebno obvestiti na način, ki bo pritegnil njihovo pozornost. Če je 
posloval z večjim krogom sopogodbenikov, pa mora poskrbeti tudi za obvestilo v sredstvih 
javnega sporočanja (Pšeničnik, 2014, str. 531). 
AJPES po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz PRS na podlagi obvestila registrskega organa, 
da se je podjetnik statusno preoblikoval v kapitalsko družbo, prav tako lahko to stori, če 
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podjetnik v dveh zaporednih poslovnih letih ne predloži letnega poročila, če se ugotovi, da 
je pri podjetniku v PRS kot njegov poslovni naslov vpisan naslov, na katerega ne sprejema 
uradnih pošiljk, ali objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki podjetniku ni dala dovoljenja 
za poslovanje na tem naslovu. Prav tako lahko AJPES po uradni dolžnosti izbriše podjetnika 
iz PRS na podlagi obvestila matičnega organa, da je podjetnik umrl, razen če dedič v treh 
mesecih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju predloži izjavo, da bo nadaljeval 
zapustnikovo podjetje. Podjetnika lahko izbriše tudi na podlagi obvestila pristojnega sodišča 
o začetku stečaja nad njim, na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s pravnomočnim 
aktom prepovedal podjetniku opravljanje dejavnosti, ker je ugotovil, da podjetnik ne 
izpolnjuje pogojev za opravljanje te dejavnosti, na podlagi obvestila FURS-a, ki je ugotovil, 
da podjetnik ne opravlja dejavnosti, ki je vpisana v PRS, na podlagi pristojnega organa, ki je 
podjetniku s pravnomočnim aktom izrekel ukrep izgona tujca iz države, ali če nima 
veljavnega enotnega dovoljenja (tretji odstavek 75. člena ZGD-1). 
Podjetnik, ki želi zapreti s. p., mora najkasneje tri dni pred želenim datumom izbrisa oddati 
prijavo za izbris prek točke VEM ali prek portala Evem. Naslednji dan po izbrisu podjetnika 
iz PRS ta prejme Sklep o izbrisu poslovnega subjekta iz PRS. Po izbrisu je potrebno na banki 
zapreti poslovni račun. Pred prijavo prenehanja poslovanja je potrebno razrešiti tudi vsa 
vprašanja z dolžniki in delavci, sicer se pri podjetniku ne more izpeljati postopka likvidacije. 
V osmih dneh pred dnevom izbrisa je potrebno vložiti odjavo iz obveznih socialnih 
zavarovanj. V šestdesetih dneh od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti mora podjetnik 
vložiti davčni obračun akontacije in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja 
opravljanja dejavnosti na FURS-u. Če je imel podjetnik zaposlene, jim je moral najmanj 
trideset dni pred izbrisom podjetja vročiti odpoved delovnega razmerja z navedbo razloga 
za odpoved, delavcem pa pripada odpravnina. 
Preoblikovanje s. p. 
Pri poslovanju podjetnika se pogosto pojavi potreba po preoblikovanju v drugo 
pravnoorganizacijsko obliko. Največkrat se podjetnik preoblikuje v d. o. o. (Cepec idr., 2010, 
str. 285). V preoblikovanje v kapitalsko družbo podjetnika vodijo različni razlogi, kot sta 
upokojitev podjetnika ali omejitev odgovornosti, saj je osebna odgovornost družbenika v 
kapitalski družbi praviloma izključena (Drobež Tomšič, 2015, str. 134). 
Na podlagi 667. člena ZGD-1 se lahko s. p. preoblikuje s prenosom podjetja na novo 
kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja ali s prenosom 
podjetja na prevzemno kapitalsko družbo. S prenosom preidejo na družbo podjetje 
podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Družba kot univerzalni 
pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem.  
Podjetnik mora najmanj tri mesece pred vložitvijo prijave prenosa podjetja objaviti namero 
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prenosa na novo kapitalsko družbo s pismom upnikom ali objavo obvestila v sredstvih 
javnega obveščanja ali v svojih prostorih. Ker datum prenehanja poslovanja s. p. pri 
statusnem preoblikovanju ni vnaprej znan, mora dodati pojasnilo, da bo prenehal s 
poslovanjem v pravnoorganizacijski obliki s. p., ko bo vpisan prenos podjetja v register. Ob 
prenosu podjetja na novo kapitalsko družbo mora podjetnik pisno sprejeti sklep o prenosu 
podjetja in v njem navesti firmo in sedež podjetja, izjavo o prenosu podjetja in vrednost 
podjetja na dan obračuna prenosa podjetja. Ker je mogoče, da podjetnik ne prenese 
celotnega premoženja svojega podjetja, je izredno pomembno, da je vrednost podjetja, ki 
se prenaša, natančno opisana. Po sprejemu sklepa in akta o ustanovitvi pri registrskem 
sodišču vloži prijavo za vpis prenosa podjetja z vsemi prilogami. Registrski organ nato hkrati 
vpiše prenos podjetja in ustanovitev nove družbe. S tem datumom postane preoblikovanje 
pravno veljavno, podjetnik preneha opravljati dejavnost, podjetnikovo podjetje preide na 
novo družbo in podjetnik postane družbenik. Registrski organ o prenosu podjetja obvesti 
AJPES, ki podjetnika izbriše iz PRS.  
Podjetnik pa lahko svoje podjetje prenese na že obstoječo kapitalsko družbo. V takem 
primeru se družbi, ki že posluje, pripoji podjetnikovo podjetje. Namesto sklepa podjetnik 
sklene pogodbo o prenosu podjetja, ki mora biti notarsko overjena (Drobež Tomšič, 2015, 
str. 135). 
Osebni stečaj 
Postopek osebnega stečaja ureja ZFPPIPP in v 381. členu določa, da je postopek osebnega 
stečaja dovoljeno voditi nad premoženjem vsake fizične osebe. Namen postopka osebnega 
stečaja je, da bi vsi upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo svojih terjatev 
do stečajnega dolžnika hkrati in v enakih delih (prvi odstavek 382. člena ZFPPIPP).  
Temeljni pogoj za začetek osebnega stečaja je, da je dolžnik dalj časa nelikviden ali 
dolgoročno plačilno nesposoben. Dolžnik je dolgoročno plačilno nesposoben, ko je vrednost 
njegovega premoženja manjša od njegovih obveznosti. Stečajni postopek se uvede z 
vložitvijo predloga dolžnika ali pa njegovega upnika, nato sodišče presodi, ali je dolžnik res 
insolventen in če je, mora dolžnik v tej fazi sodišču predložiti poročilo o stanju svojega 
premoženja. Stečaj se začne s Sklepom o začetku stečajnega postopka. Objavi se oklic, ki 
poziva upnike, da prijavijo terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice najkasneje v treh 
mesecih po objavi. Z začetkom osebnega stečaja preneha status podjetnika in se dolžniku 
omeji poslovna sposobnost tako, da ne more sklepati pogodb in kakorkoli drugače 
razpolagati s premoženjem, ki spada v stečajno maso. Terjatve se poplačajo v enakem 
vrstnem redu kot pri stečaju gospodarske družbe – prednostne, navadne in podrejene 
terjatve (Štravs, 2009). 
Osebni stečaj s. p. se razlikuje od stečaja pravne osebe. S končanim stečajnim postopkom 
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terjatve upnikov ne prenehajo avtomatično. Ker s. p. za obveznosti odgovarja z vsem svojim 
premoženjem (poslovnim in osebnim), lahko upniki svoje neporavnane terjatve terjajo v 
nedogled, tudi iz podjetnikovih prihodnjih dohodkov. Poplačila se lahko reši le s sklepom 
sodišča o odpustu obveznosti (Hieng, 2014, str. 10). 
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8 REZULTATI RAZISKOVANJA IN UGOTOVITVE 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti razliko med pravnoorganizacijsko obliko 
enoosebne d. o. o. in s. p. in tako na podlagi ugotovitev bodočim podjetnikom pomagati pri 
pomembnem vprašanju, kot je ustreznost pravnoorganizacijske oblike.  
Pregled ustanovitve 
Registracijo s. p. in enoosebne enostavne d. o. o. brezplačno uredimo na točkah VEM ali 
prek portala Evem. Če bomo pri ustanovitvi d. o. o. ustanovitveni kapital vplačali tudi s 
stvarnimi vložki, ne samo z denarjem, če bomo del ustanovitvenega kapitala vplačali po 
vpisu v sodni register, če bomo želeli voditi fizično knjigo sklepov in če bodo v 
ustanovitvenem aktu vpisani kakršnikoli drugi dogovori, bomo morali ustanovitev urediti pri 
notarju. Notar je plačljiv, kar nam bo povzročilo dodatne stroške že pri sami registraciji d. o. 
o. Registracija enostavne d. o. o. pa je brezplačna in tako primerljiva z s. p. 
Za ustanovitev d. o. o. bomo morali vplačati zakonsko predpisan minimalni ustanovitveni 
kapital, in sicer 7.500 EUR. Ustanovitveni kapital za odprtje s. p. ni zakonsko določen, kar 
predstavlja veliko prednost za to pravnoorganizacijsko obliko, ker lahko tudi oseba, ki nima 
zagotovljenih tolikšnih finančnih sredstev, ustanovi podjetje. Ustanovitveni kapital pa bi 
lahko šteli tudi kot prednost, saj se s tem zagotovi določena varnost glede finančnega 
tveganja. 
Za polog ustanovitvenega kapitala mora d. o. o. ob registraciji obvezno najprej odpreti 
začasni račun, in ko je družba vpisana v PRS, je potrebno začasni račun spremeniti v 
poslovnega. Precej bolj poenostavljen način ima s. p., kjer ni potrebno odpreti ločenega 
transakcijskega računa, ampak lahko en račun uporabljamo tako za zasebne kot za poslovne 
namene. 
Pregled sklepov in vodenja poslovnih knjig 
Vodenje poslovnih knjig v d. o. o. je obvezno po sistemu dvostavnega knjigovodstva, s. p. pa 
lahko, če ne presega dveh od zakonsko določenih meril, vodi poslovne knjige po sistemu 
enostavnega knjigovodstva in se s tem izogne stroškom plačevanja računovodskega servisa. 
Če d. o. o. vodi pisno knjigo sklepov, mora biti ta notarsko overjena, kar ponovno predstavlja 
stroške notarja za razliko od sklepov s. p., ki se ne potrjujejo notarsko. Dobro alternativo za 
pisno knjigo sklepov predstavlja elektronska knjiga sklepov, za katero potrebujemo digitalni 
podpis s kvalificiranim potrdilom. Ker pa smo v dobi interneta, ima kvalificirano potrdilo že 
praktično vsako podjetje in tudi vse več fizičnih oseb (potreben je za dostop do spletne 
banke, za prijavo/odjavo delovnega razmerja ipd.). Menimo, da je elektronska knjiga tudi 
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varnejša pred izgubo, krajo ali uničenjem. 
Pregled odgovornosti za obveznosti 
Veliko bodočih podjetnikov se odloči za ustanovitev d. o. o., ker je tako njihovo osebno 
premoženje ločeno od premoženja družbe. To je zagotovo največja prednost d. o. o. V 
primeru morebitnih finančnih zapletov poslovanja ustanovitelju in edinemu družbeniku d. 
o. o. ne bo potrebno odgovarjati za obveznosti družbe s svojim lastnim premoženjem, tako 
kot bi bilo treba v primeru pravnoorganizacijske oblike s. p., ampak bo za obveznosti 
odgovarjala le družba. Seveda ne v primeru, če bi družbenik zlorabil družbo za svoje osebne 
namene – v tem primeru bi se na sodišču dokazoval spregled pravne osebnosti.  
Pregled položaja v sistemu socialne varnosti 
Edini družbenik v enoosebni d. o. o. je lahko v tej družbi zaposlen na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi. Njegova plača in prispevki so stroški družbe. V tem primeru se izogne plačevanju 
prispevkov, ki bi jih moral kot s. p. plačevati sam, in menim, da je to prednost enoosebne d. 
o. o. Kar se tiče obveznega zdravstvenega zavarovanja, če je edini družbenik d. o. o. tudi 
edini zaposleni, pri odsotnosti od dela ne vidim prednosti pri nobeni od teh dveh 
pravnoorganizacijskih oblik. V obeh primerih bi podjetnik moral ostati doma, kar bi 
pomenilo, da tisti čas podjetje ne bi poslovalo in ne bi imelo dobička. Manjšo prednost ima 
mogoče d. o. o. predvsem iz vidika osebnega interesa družbenika, saj bi mu d. o. o. vseeno 
krila mesečno plačo.  
Pregled prenehanja 
Če bi se družbenik prostovoljno odločil za prenehanje dejavnosti, bi bil sam postopek 
zahtevnejši kot pri pravnoorganizacijski obliki s. p. Če bi imelo podjetje poravnane 
obveznosti, bi se bilo smiselno odločiti za prenehanje družbe po skrajšanem postopku. 
Plačati bi bilo potrebno stroške notarja, kar je v tem primeru obvezno, ker je potrebna 
overjena izjava, da so vse obveznosti poplačane. S. p. s takšnim rednim zaprtjem, kjer so 
poplačane vse obveznosti, nima stroškov, saj lahko uredi prijavo za izbris na točkah VEM ali 
prek portala Evem. Prednost d. o. o. pa bi bila vsekakor v primeru stečaja, saj stečajno maso 
predstavlja le premoženje družbe, ne pa tudi osebno premoženje družbenika, tako kot je v 
primeru osebnega stečaja s. p. 
Na podlagi analize in primerjave pravne ureditve enoosebne d. o. o. in s. p., opravljene v 
diplomskem delu, odgovarjamo na raziskovalni vprašanji. 
1. Katere so temeljne razlike pri ustanovitvi med enoosebno d. o. o. in s. p.? 
Glavna razlika pri ustanovitvi enoosebne d. o. o. in s. p. je, da je potrebno za ustanovitev 
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enoosebne d. o. o. vplačati minimalni ustanovitveni kapital 7.500 EUR, za ustanovitev s. p. 
pa ta ni zakonsko določen. Če ustanavljamo enostavno enoosebno d. o. o., jo lahko prav 
tako kot s. p. brezplačno registriramo na točki VEM ali prek portala Evem. Razlika nastane v 
primeru, če bi želeli voditi fizično knjigo sklepov ali bi bili v knjigo sklepov vpisani še 
kakršnikoli drugi dogovori in če bi želeli del ustanovitvenega kapitala vplačati s stvarnimi 
vložki, potem bi morala biti registracija opravljena pri notarju in bi jo morali plačati. Razlika 
pri ustanovitvi je tudi, da je za ustanovitev enoosebne d. o. o. potrebno odpreti nov bančni 
račun, pri poslovanju s. p. pa imamo lahko le en račun, ki ga hkrati uporabljamo za poslovne 
in zasebne namene. 
2. Kateri so ključni kriteriji, ki jih je treba upoštevati pri odločitvi za ustanovitev 
enoosebne d. o. o. in s. p.? 
Ključni kriteriji, ki jih moramo upoštevati, ko se odločamo za ustanovitev enoosebne d. o. o. 
ali s. p., so količina denarja, ki jo je podjetnik pripravljen vložiti v podjetje, ali podjetniku 
veliko pomeni, da je njegovo osebno premoženje ločeno od poslovnega, ali je njegov 
poglavitni cilj večanje dobička in širjenje podjetja, kaj mu pomeni socialna varnost v primeru 
dolgotrajnih bolezni, starosti poškodb ali v primeru brezposelnosti …  
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9 ZAKLJUČEK 
Glede na ugotovljena dejstva v diplomskem delu menimo, da idealnega izbora za 
primernejšo pravnoorganizacijsko obliko ni, saj imata obe izbrani obliki svoje prednosti in 
slabosti.  
Ustanovitev s. p. bi bila iz vidika stroška zagotovo primernejša, saj zanjo ne potrebujemo 
ustanovitvenega kapitala, pa tudi stroškom, ki so nastali s postopkom ustanovitve pri 
notarju, bi se izognili. Vendar menimo, da bi podjetje prav zaradi ustanovitvenega kapitala 
»preživelo« prva kritična leta poslovanja, saj mu kapital zagotavlja določeno varnost glede 
finančnega tveganja. 
Največja prednost d. o. o. je vsekakor, da ob »poštenem« poslovanju v primeru finančnih 
zapletov družbenik ne odgovarja za obveznosti s svojim premoženjem, ampak zanje 
odgovarja le družba. To predstavlja večjo varnost za družbenikovo osebno premoženje, kar 
pa je danes izredno pomembno, saj zaradi velike konkurenčnosti na trgu številnim 
podjetjem upada promet in lahko hitro postanejo plačilno nesposobna. 
Kot smo ugotovili, ima vsaka od izbranih oblik prednosti in slabosti, sama izbira pa je vedno 
odvisna od želja in ciljev, ki si jih zada posameznik, ko se določa za podjetniško pot. Torej ne 
moremo reči, da obstajata pravilna in napačna izbira pravnoorganizacijske oblike. 
Najprimernejša je vsekakor tista, ki si jo izbere podjetnik in mu bo pomagala doseči 
zastavljene cilje. 
Dvoršak (1997) je v svojem priročniku Postati & Ostati podjetnik opisal, kaj pomeni 
ustanovitev podjetja: »Ustanovitev podjetja je kot rojstvo otroka, enkratno in neponovljivo. 
Enako neponovljiva je pot do tega dogodka. Vsak, ki stopi nanjo, naj se zaveda, da ni ene 
same enako zveličane poti, recepta, kako postati podjetnik. Ena sama zakonitost velja za vse 
primere: podjetje je kakor hiša – imeti mora trdne in dobro premišljene temelje ter zelo 
jasen in pregleden načrt gradnje. Če tega ni, se lahko sredi gradnje ves projekt zruši in kar 
je še huje, lahko se sesuje potem, ko je na videz že končan.« 
Po tem citatu lahko sklepamo, da ni prave in najprimernejše odločitve, katero 
pravnoorganizacijsko obliko boš izbral in kako boš posloval, da boš uspel. Pomembno je 
samo, da si postaviš trdne temelje in imaš jasne in pregledne cilje na poti do uspeha. 
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